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v……i…÷+…Â EÚ…  ®…∏…h… Ω÷˛+… ΩË˛ +l…¥…… +v™…™… x…i… x…n˘“ I…‰j… ®…Â ¶……Æ˙“
v……i…÷+…Â EÚ“ ®……j…… x…M…h™… i…l…… + i… Æ˙Ci… v……i…÷+…Â EÚ“ ®……j……
+±{…i…®… |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛*
+v™…™… x…i… I…‰j… EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……M…“Æ˙l…“ +±…EÚx…xn˘…
±…®§……<« ( EÚ.®…“.) 212.5 192.0
V…±…“™… i……{…®……x… (0∫…‰.) 10-23 9.5-19.5
P…÷ ±…i… +…ŒC∫…V…x…
( ®…O……/±…“.) 7.6-12.2 7.2-10.2
{…“.BS…. 6.5-7.5 7.0-8.2
®…÷Ci… EÚ…§…«x… b˜…<«
+…C∫……<«b˜ ( ®…O……/±…“.) 0.75 1.2-3.6
 ¥… ¶…z… ∫l……x……Â {…Æ˙ |……{i… v……i…÷+…Â EÚ“ ®……j……
v……i…÷B∆ (ppm)
∫l……x… Fe Co Ni Zn Cd Hg Pb
§…p˘“x……l… 770 30 12 120 - - -
x…xn˘|…™……M…
x…xn˘… EÚx…“ 302 12.55 21 108 7.45 - -
+±…EÚx…xn˘… 1134 6.65 35 117 7.70 - -
Ø˚p˘|…™……M…
®…xn˘… EÚx…“ 1332 17.2 36.9 151 4.75 - -
+±…EÚx…xn˘… 1029 5.6 33.4 102 4.25 - -
∏…“x…M…Æ˙ 1155 10.0 29.0 156 2.25 - -
n‰˘¥…|…™……M…
¶……M…“Æ˙l…“ 1351 10.0 43.0 7.9 2.9 - -
+±…EÚx…xn˘… 486 17.0 49.0 133 4.75 - -
@Ò π…E‰Ú∂… 2223 14.0 30.0 98 6.50 - -
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Æ˙…V™… EÚ“ V…±… B¥…∆ ®…i∫™… ∫…®{…n˘… E‰Ú +v™…™…x……x…÷∫……Æ˙
{… Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫……i… ∂…Ω˛Æ˙…Â EÚ“ Œ∫l… i… EÚ… +v™…™…x…  ¥… ¶…z…
P…]ıEÚ…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… M…™……*  V…∫…®…Â 1 ∫…‰ 5 i…EÚ EÚ“
®…⁄±™……∆EÚx… ∏…‰ h… EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫… +v™…™…x… EÚ…‰  x…®x…
 x…nÊ˘∂……∆EÚ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…®…Z…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 x…nÊ˘∂……∆EÚ
EÚ.  §…x…… ={…S……Æ˙ E‰Ú {…‰™…V…±… EÚ… |…™……‰M…
J…. P…Æ‰˙±…⁄ EÚ…™……Á Ω‰˛i…⁄ +…{…⁄Ãi…
M…. EfiÚ π… EÚ…™……Á Ω‰˛i…⁄ +…{…⁄Ãi…
P…. +…Ët…‰ M…EÚ EÚ…™……Á Ω‰˛i…⁄ +…{…⁄Ãi…
RÛ. ®…i∫™… =i{……n˘x… Ω‰˛i…⁄ +…{…⁄Ãi…
1. + i…={…™…÷Ci…
2. ={…™…÷Ci…
3. ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ
4. EÚ®… ={…™…÷Ci…
5. +x…÷{…™……‰M…“
M…∆M…… x…n˘“ EÚ“ +v™…™… x…i… Œ∫l… i…
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
3 3 1 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
4 3 1 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
3 2 1 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
3 2 2 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
3 3 2 3 3
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
4 4 2 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
3 3 2 3 2
@Ò π…E‰Ú∂…
Ω˛ Æ˙u˘…Æ˙
x…Æ˙…ËÆ˙…
EÚz……ËV…
EÚ…x…{…÷Æ˙
<±……Ω˛…§……n˘
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={…Æ˙…‰Ci… {…Æ˙“I…h……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Æ˙…Ω˛  x…πEÚπ…«  x…EÚ…±……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ +v™…™… x…i… M…∆M…… V…±… ∫…∆∫……v…x… ®…Â ∫…¶…“ v……i…÷+…Â
EÚ“ ®……j…… +{…x…“ ={…™…÷Ci… +¥…∫l…… ®…Â ΩË˛ i…l…… <∫…EÚ… ®…i∫™…
∫…∆Æ˙I…h… ¥… =i{……n˘x… ®…Â +¶…⁄i…{…⁄¥…« ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
<∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… =ii…Æ˙…∆S…±… E‰Ú §……W……Æ˙ ®…Â +…x…‰ ¥……±…“ ®…i∫™…
|…V…… i…™……Â ®…Â ¶…“ ¶……Æ˙“ v……i…÷+…Â EÚ“ ®……j…… +{…x…‰ x™…⁄x…i…®… ∫i…Æ˙ {…Æ˙
{……™…“ M…™…“ ΩË˛* +i…: =ii…Æ˙…∆S…±… E‰Ú §……W……Æ˙ ®…Â §…‰S…“V……x…‰ ¥……±…“
J……t ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ={…¶……‰Ci…… E‰Ú ∫¥……∫l™… {…Æ˙
®…Æ˙EÚÆ˙“ ¥… ∫…“∫…‰ u˘…Æ˙… EÚ…‰<« |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… {…c˜x…‰ EÚ“ ∫…®¶……¥…x……
x…Ω˛” ΩË˛ V……‰ =ii…Æ˙…∆S…±… E‰Ú ®…i∫™… ∫…∆Æ˙I…h… B¥…∆ {…™……«¥…Æ˙h…“™… ®…Ω˛i¥…
EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛™…‰ ®…i∫™…  ¥…EÚ…∫… Ω‰˛i…⁄ BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚn˘®…
ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords.
∫…∆∫……v…x… - resource
V…“¥…v……Æ˙“ - living thing
+™…∫EÚ - (EÚSS…“ v……i…÷) - ore
§…™……‰BC™…÷®…÷±…‰∂…x… - bio accumulation
§…™……‰®…ËŒMx… °ÚE‰Ú∂…x… - bio magnification
